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Rédaction
1 Cet article est la réédition d’un texte identique publié un an plus tôt dans les CMR (37/1-2,
pp. 133-210) F02D texte qui reprenait pour l’essentiel un chapitre d’une thèse soutenue en
décembre 1996 (c.r. par J.C. dans Abs. Ir. 20-21, n° 320). Il faut déplorer que l’A. n’ait pas
cherché à profiter de l’occasion très rare représentée par cette réédition pour resserrer
son propos, ni corriger les nombreuses imperfections de son étude, en particulier de trop
visibles coquilles (le Qimiyâ-yi sa‘âdat attribué à Sa‘dî ; une confusion entre Aḥmed Midḥat
et Midḥat Paşa, etc.).
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